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Tabellarischer Stundenplan für das Sommerhalöjahr 1851.
Tag. 1 Classe. 6 — 7. 7 — 8. 8—9. 9-10. 10 — 11. 11-^12.
2 — 3. 3 — 4. 4 — 5. 5—6.
Montag
Spant»! Cl Deutsche Styl Übungen. Handelsgeographie. Kaufmännische Buchführung."^ Kaufm. Arithmetik
Handelsrecht.
I. Analytische Geometrie. Beschreibende Geometrie. F guten zeichnen/
k iL Höhere Analysis. Botanik. Allgemeine Mechanik. Repetition der hc
 » Hern Analysis.
in. Spezielle Mechanik. Deutsche Sprache. Mineralogie. Englisch.





















-Hand! Cl Italienische Sprache. Religion.
Franz. Correspondenz. Waarenkunde. Englische | Sprache.
1 L
Niedere Analysis. Plan zeichnen. Repetition der bescyrei benden Geometrie.
Dienstag ! II. Englisch. BauzeichMaschinen
nen.
zeichnen.
Ornamenten zeichnen. Deutsche Sprache. Botanik.
Botanische Ercursionen
 von 6 — 8.





IV. Englische Feuerungskunde. Geschichte der al ten Baukunst.
! Mineralog. Uebungen.
Bauconstruktio nen, Entwerfen.
Prakti - sche Geo - metrie.
V. Sprache. Hoch - bau - künde. Wasser bau.






I. Analytische Beschreibende Geometrie.
Repetition der nie dern Analysis. Repet.d. anal. Geometr
II. Prak- tische Gco - meine. Figuren
zeichnen.
III. Spezielle Mechanik. Allgemeine Chemie. PhY sik.





V. Hoch- 1 bau - künde. Baukosten berechnung.
Donnerstag.
Handl.Cl. Italienische | Sprache. Kaufm. Arithmetik. Franz. Correspondenz. Französisch.
Schönschreiben.
I. Niedere Analysis. Analytische Geometrie. Rcpet. d. anal. Geometr. Figuren
zeichnen.
II. Höhere Analysis. Englische Sprache. Botanik. Prak«
tische Geo - metrie.
III.
&gt;
Maschi nenbau. Allgemeine Chemie. Mineralogie. Englisch. Ornamenten^ zeichnen.
Mineral. Ercursionen












V. Geschichte der neu ern Baukunst.
Bau - entwürfe.
Freitag.
Sandl Cl. Englische Sprache. Französisch.
Engl. Correspondenz.! Schönschreiben. Deutsche StyWungen.
I. Niedere Analysis.  Beschreibende | Geometrie.
II. Allgemeine Mechanik.  Englisch. Tusch Übungen.
IBau zeichnen. Deutsche Sprache.
III. Französische Sprache. . Deutsche Sprache. Physik.
















V. Sprache. Figuren zeichnen. Hoch -
bau - künde. im Ingenieur fach.
Samstag.
Handl.Cl. Italienische Sprache. Kaufm. Buch fübrung. Französisch.
I. Analytische Geometrie. Beschreib. Geometrie.
II. Allgemeine Mechanik. Botanik. Tuschüb ungen.
Repetition der Mechanik.
III. Repetition der Chemie. Mineralogie. Repetition der Physik.
Figuren zeichnen.
IV. Maschinen bau.
Maschinen - construk - tionen.
Mineralog. Uebungen.
V. Eisen bahnbau.
Zeichnen u. Entwerfen I im Jngenienrfach.
Polytechnische chule.
ll i tundenplan für das Sommerhalöjahr 1851.
Tag.
1
Classe. . . .
. . .
Montag
t ! l eutsche Styl Übungen.
Handelsgeographie. Kaufmännische Buchführung."^ auf . Arithmetik Handelsrecht.
Analytische Geo etrie. Beschreibende i guten zeichnen/
i Höhere Analysis. i Allge eine echanik.
titi der hc» l i .






ti l r .
t l














L i Analysis. l zeichnen.






t zeichnen. Deutsche Sprache.
Botanische Ercursionen
epetition der Physik. Allgemeine Chemie. Mineralogie. aschinenbau. i -
zeichnen.
Englische Feuerungskunde.
sc ic t r l t aukunst.
! ineralog. Uebungen.
Bauconstruktio nen, Ent erfen.
- -
Sprache. -





f . Arith etik. l r t.
Analytische Beschreibende i r i
dern Analysis. t. . l. Geometr
rak- ti - Figuren zeichnen.
Spezielle i . Allgemeine Chemie. sik.












l i . lytisc Geo etrie. t. . l. tr.
Figuren zeichnen.
Höhere Analysis. Englische Sprache.
rak « -
>
Allgemeine Chemie. Mineralogie. Englisch. zeichnen.






i t r t. ent ürfe.
Freitag.
l l. Englische Sprache. Französisch.
ngl. Correspondenz. ! Schönschreiben. Deutsche StyWungen.
i Analysis. sc r i | tri .
Allgemeine echanik. _Englisch. _ Tusch Übungen. I zeichnen. eutsche Sprache.

















prache. Figuren zeichnen. -
i Ingenieur f .
Samstag.
l. l. Italienische r c . auf . Buch
fübrung. Französisch.
Analytische tri . r i . eo etrie.
Allgemeine Mechanik. Tuschüb ungen.
titi der echanik.
epetition der Che ie. ineralogie. epetition der Physik. Figuren
zeichnen.
Maschinen
i - t - i
ineralog. Uebungen.
isen bahnbau. t f I i Jngenienrfach.
